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Mukmin sejati peroleh nikmat Ikehidupan' di alam kubur
Oleh Wan Aminurrashid Wan Abd
Hamid
A LAM barzakh adalah satualamlain y ngpasti kandi-
tempuhdan dihuni manusiasele-
paskehidupanduniaini. Manusia
tetapberadadi alambarzakhse-
hinggalahkedatanganhari kiamat
sebagaitandaberakhirnyadunia.
Mukmin yangbaik danberamal
solehakanberadadi alambarzakh
dalamkeadaanamansentosake-
ranamemperolehnikmatkuburha-
sHamalankebaikanmerekasema-
sa di dunia seperti solat,puasa,
zakat,haji dansedekah.
RasulullahSAWbersabda:"Yang
akanmengikutimayat(semasadi-
hantarke tanahperkuburan)tiga
perkara(iaitu):kaumkeluarganya,
hartanyadanamalannya.Duaper-
kara akanpulang(kembalike ru-
mqh)iaitukeluargadanharta.Satu
(saja)yangtinggal(yangikut ber-
samanyake alam barzakh) iaitu
amalannya."(HadisriwayatImam
BukharidanMuslim)
MerenungsabdaBaginda SAW
itu menjadikankita insaf bahawa
nikmatkehidupanini terlalumahal
harganya.Manusiahanyabernilai
di sisi Allah jika keseluruhanke-
hidupannyadiisi ibadahdanamal
solehkeranahanyaamalsolehbe-
kalan terbaik menghadapAllah
nanti.
Setiapdetikdanmasaberlaluitu
sebenarnyadalahumurkita.Ber-
maknadari hari kehari, umur se-
makinberkurangdanajalsemakin
mendekat,sedangkankematianitu
berlakutepatpadamasanya,tidak
kira tua ataumuda,tidakkira da-
lamkeadaansihatatausakit.
Allah SWT berfrrmanyangber-
maksud:"Tiap-tiap umat mempu-
nyai ajal, maka apabila sudah sam-
pai ajalnya merekatidak dapat me-
ngundurkannya (melambatkan)
barang sesaatpun dan tidak dapat
(pula) memajukannya (memperce-
patkannya)." (Surah al-A'raf,ayat
34)
Hakikatnya,kehidupanadalah
kesempatanberbuatbaikdansatu-
satunyamodaluntukmencapaike-
bahagiaansertakeselamatansesu-
dahmati.Jika nikmatkehidupandi
dunia ini tidak dimanfaatkanse-
baik-baiknya,makarugi nanti bi-
lamanaseseorang'dipertanggung-
jawabkandenganapayangdiper-
buatdihadapanpengadUanAllah.
Allah SWT berfirman yang ber-
maksud: "Apakah tidak Kami pan-
jangkan sudah umur kamu, dalam
waktu di mana kamu baleh mengi-
ngat bagi merekayang mahu ingat.
Dan sudah datang kepadamuyang
memberikan teguran dan perhati-
an." (SurahFatir,ayat37)
Seseorangyang dikurniakan
umursehingga60tahunnamunma-
sih belummenyedarierti kehidu-
pan,hatinyatidak tergerakmela-.
kukan ketaatandanbertaubatke-
padaAllah, makatipislahharapan
untukmeraihsantunan.
Nabi SAW bersabdayang·ber-
maksud:"Tidaklah Allah meneri-
ma uzur terhadapseseorangyang
sudahdiberikantempohhidupnya
sampai60tahun."
SaidinaAli pernahmengungkap-
kan(bermaksud):"Duniaialahpa-
sarakhiratyangmanaorangmuk-
min adalahsaudagarnya,amalso-
lehkeuntungannya,dosakerugian,
manakalapanjangusiamodalnya."
Alambarzakh(kubur)adalahsa-
tu pengalamanataupersinggahan
pertamayangakan dialami sese-
orang sesudahmati. Ibnu Majah
meriwayatkanbahawaSaidinaUth-
man bin Affan apabilaberadadi
kawasanperkuburan,beliaumena-
ngis tersedu-sedusehinggabasah
seluruhjanggutnya.
Seseorangpertanyakepadabe-
liau:"Tuaningatneraka,tuantidak
menangis.Tetapituanmenangiske-
rana melihatkubur,mengapade-
mikian? Saidina Uthman menja-
wab:Sayamenangiskeranatakut-
kan peringatan daripada sabda
Nabi SAW yang bermaksud:Se-
sungguhnyakubur itu ialahpengi-
napanpertamaantarapenginapan
akhirat, makajika seseorangitu
terlepasdaripadaseksaannya,ma-
kaapayangakandatangkemudian
lebih mudahlagi, danseandainya
seseorangitu tidak terlepas(kan-
das)daripada(seksaannya),maka
yangakandatangsesudahnyakan
lebih sukar (keras,berat)."(Hadis
riwayatat-Tirmizi)
Selagiumurkita masihadadan
Allah SWT memberiwaktuhidup,
bersegeralahrujuk kepadaAllah
SWT danbertaubatjika terlanjur
berbuatdosa,patuhiperintah,jau-
hi tegahan-Nyasertajadikantakwa
sebaik·baik bekalan. Andainya
mautdatangsecaramengejut,kita
sudahmempunyaipersiapanuntuk
pulangkepangkuanllahi.
RasulullahSAW bersabda:"(Al-
lah) akan memberikuasa untuk
menyeksaorangkafrrdi dalamku-
burnya kepada99ekor ular yang
akanmematuknyahinggaberdiri-
nya kiamat.Jika seekorsaja dari
ular itu meniupkanbisanyakebu-
mi, nescayatidak akan ada turn-
buhanhijau yangturnbuh(di atas
mukaburni)."(HadisriwayatImam
Ahmad)
LuqmanulHakimpernahberpe-
san kepada puteranya: "Wahai
anakku,bersegeralahkamubertau-
bat,keranamautitu datangsecara
tiba-tiba, dan apabila malaikat
maut datang,dia tidak memberi-
tahurnuterlebihdulu_"
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